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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Студенти напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» 
проходять виробничу переддипломну практику (з додаткової спеціалізації 
«Художня культура та арт-менеджмент») у 8 семестрі (Освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакалавр»). Загальна тривалість практики – 3 
кредити, 108 годин (3 тижні). Місце проведення практики – м. Київ. 
Проведення практики базується на закріпленні вмінь і навичок, отриманих 
студентом під час опанування навчальних дисциплін блоку формування 
фахових компетенцій протягом четвертого курсу. Практика з додаткової 
спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент» – невід’ємна складова 
навчального процесу, завдяки якій студенти отримують вміння проектувати 
композиції на основі сучасних вимог декоративно-прикладного мистецтва. 
Студенти вчаться збирати, аналізувати і систематизувати підготовчий 
матеріал для проектування виробів декоративно-прикладного мистецтва, 
використовувати основні композиційні закони при проектуванні та виконанні 
творів декоративно-прикладного мистецтва, вдосконалюють технічні 
прийоми роботи з художніми матеріалами, що використовуються в 
декоративному мистецтві. 
Права та обов’язки студента-практиканта: 
 Практикант здійснює свою діяльність згідно з правилами внутрішнього 
розпорядку, виконує всі розпорядження адміністрації закладу, керівників 
практики; 
 Студент-практикант виконує всі види робіт, передбачених програмою 
виробничої переддипломної практики (з додаткової спеціалізації «Художня 
культура та арт-менеджмент»), веде документацію з практики; 
 Після закінчення практики студент складає звіт з практики з переліком 
виконаних заходів і робіт, одержує відгук-оцінку від керівника практики;  




 Практикант має право користуватися навчально-методичною 
літературою у бібліотеці закладу; 
 Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, її 
проходження переноситься на інший період за визначенням кафедри без 
відриву від занять в Університеті.  
Мета практики – закріплення теоретичних знань і практичних навичок 
із низки дисциплін варіативної частини циклу професійної та практичної 
підготовки, отриманих під час їх опанування впродовж навчального року, 
розвиток творчої активності та ініціативи студентів, їх художньо-творчих 
уявлень про дійсність та естетичного сприйняття. 
Завдання практики: 
 Формування вміння створювати художньо-графічні проекти виробів 
декоративно-прикладного мистецтва індивідуального та інтерʼєрного 
призначення і втілювати їх в матеріалі; 
 Формування вміння самостійно розробляти колористичні рішення 
художньо-графічних проектів виробів декоративно-прикладного мистецтва; 
 Формування вміння долучати теоретичні знання про художньо-
стилістичні особливості конкретного виду декоративно-прикладного 
мистецтва в практичну навчально-пізнавальну діяльність; 
 Формування вміння розробляти авторські композиції на основі 
традицій і сучасних вимог декоративно-прикладного мистецтва; 
 Формування навичок користування спеціальною літературою та 
складання анотації до розроблених проектів виробів декоративно-
прикладного мистецтва.  
У результаті проходження практики студент повинен вивчити:  
 Методи ведення творчого процесу художника, скульптора; 
 Методи і способи проектування і моделювання виробів декоративно-
прикладного мистецтва;  
 Методи пошукових ескізів, графічних, живописних та пластичних 
рішень творів декоративно-прикладного мистецтва. 
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У результаті проходження практики студент повинен виконати:  
 Визначену програмою кількість авторських індивідуальних творів або 
композицій в техніках декоративно-прикладного мистецтва; 
 Низку графічних, живописних та пластичних рішень для виготовлення 
виробів декоративно-прикладного мистецтва; 
 Підготувати експлікації на власні твори в техніках декоративно-
прикладного мистецтва. 
 Підготувати звітну експозицію з авторських робіт. 
У процесі проходження виробничої переддипломної (з додаткової 
спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент») практики у студента 
формуються наступні компетенції:  
 Володіння практичними навичками в декоративно-прикладному 
мистецтві; 
 Навички зі створення художнього образу; 
 Вміння адаптуватися до умов роботи в художньо-творчому колективі; 
 Вміння виконувати самостійну творчу роботу в умовах зміни 
технологій в професійній діяльності. 
 
ІІ. ОПИС ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
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ІІІ. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (З 
ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ТА АРТ-
МЕНЕДЖМЕНТ») 
Установча конференція (2 год.) 
 Опис виробничої переддипломної практики (з додаткової спеціалізації 
«Художня культура та арт-менеджмент»). Місце і час проведення. 
 Програма виробничої переддипломної практики (з додаткової 
спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент»). Завдання практики, 
матеріали, інструменти. 
 Підведення підсумків практики. Звітна документація. Розрахунок 
рейтингових балів. 
 
ЗМ1. Ескізування виробів декоративно-прикладного мистецтва  
Тема 1. Створення ескізу керамічної кахлі з декоративним зображенням 
об’єкту рослинного світу (2 год.) 
Розмір: формат А-4.  
Матеріал: папір, графічні матеріали. 
Мінімальний обсяг: 1 завершений ескіз. 
Вимоги до завдання: Розробити ескіз стилізованого зображення 
об’єкту рослинного світу в форматі «прямокутник», використовуючи як 
взірець реальне зображення. Декоративна композиція повинна максимально 
розкрити характер взірця та максимально виявити його художню виразність. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Тема 2. Створення ескізу керамічного пласту з декоративним 
зображенням об’єкту тваринного світу (2 год.) 
Розмір: формат А-4.  
Матеріал: папір, графічні матеріали. 
Мінімальний обсяг: 1 завершений ескіз. 
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Вимоги до завдання: Створити ескіз декоративної композиції, 
враховуючи виражальні можливості фактури та рельєфу. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Тема 3. Створення ескізу об’ємно – просторової керамічної скульптури 
(зооморфна та антропоморфна пластика) (2 год.) 
Розмір: формат А-4.  
Матеріал: папір, графічні матеріали. 
Мінімальний обсяг: 1 завершений ескіз. 
Вимоги до завдання: Створити ескіз об’ємно – просторової керамічної 
скульптури (зооморфна та антропоморфна пластика), керуючись 
технологічними вимогами матеріалу, в якому буде виконано роботу. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
ЗМ2. Практична робота в матеріалі 
Тема 4. Створення керамічної кахлі з декоративним зображенням 
об’єкту рослинного світу  (30 год.) 
Розмір: формат 20х30 см.  
Матеріал: глина, шамотна маса. 
Вимоги до завдання: На основі розробленого ескізу стилізованого 
зображення об’єкту рослинного світу створити керамічну кахлю. 
Декоративна композиція повинна максимально розкрити характер взірця та 
максимально виявити його художню виразність. 
Підготувати глиняний пласт. Перенести зображення на заготовку. 
Довершити графічну композицію за допомогою декорування глазур’ю. 
Послідовність виконання завдання: 
1. Підбір допоміжних матеріалів та інструментів для роботи. 
2. Виконати оригінальну композицію відповідно завдання із глини / 
шамотної маси. 
3. Декорувати глазур’ю. 
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4. Виконати експлікацію власного твору. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Тема 5. Створення керамічного пласту з декоративним зображенням 
об’єкту тваринного світу  з використанням технік декорування поверхні 
фактурою та рельєфом (34 год.) 
Розмір: формат 30х40 см.  
Матеріал: глина, шамотна маса. 
Вимоги до завдання: Ознайомитись з особливостями технології 
виконання рельєфних та випуклих зображень. Розробити карту фактур. 
Кожна фактура повинна максимально розкривати характер матеріалу та 
максимально виявляти його художню виразність. Створити керамічну 
композицію із фактур, що гармонійно поєднує різні текстури та рельєф. 
Послідовність виконання завдання: 
1. Підбір допоміжних матеріалів та інструментів для роботи. 
2. Виконати оригінальну композицію відповідно завдання із глини / 
шамотної маси. 
3. Декорувати глазур’ю. 
4. Виконати експлікацію власного твору. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Тема 6. Формування керамічної скульптури ліпленням  
(зооморфна та антропоморфна пластика) (34 год.) 
Розмір: висота роботи до 40 см. 
Матеріал: глина, шамотна маса. 
Вимоги до завдання: Створити об’ємно-просторову скульптуру – 
зооморфну (антропоморфну). У виготовленні композиції керуватись 
основними принципами декоративного мистецтва – спрощення та 
узагальнення. Можливе використання технік декорування фактурами, 
ангобами та глазур’ю. 
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Послідовність виконання завдання: 
1. Підбір допоміжних матеріалів та інструментів для роботи. 
2. Виконати оригінальну композицію відповідно завдання із глини, 
ангобів, глазурі. 
3. Виконати експлікацію власного твору. 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
 
Звітна конференція. (2 год.) 
ПЕРЕГЛЯД 




IV. МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  
(З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ТА АРТ-
МЕНЕДЖМЕНТ») 
1. Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Художня 
культура та арт-менеджмент») проводиться у місті Києві; 
2. Практика передбачає роботу в майстерні кераміки Інституту мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грінченка;  
3. Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації «Художня 
культура та арт-менеджмент») проводиться на 8 курсі у 8 семестрі 
протягом 3 тижнів. 
 
 
V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
Звітна документація здається студентами по завершенню проходження 
практики протягом наступного тижня керівнику практики від ВНЗ на 
кафедру образотворчого мистецтва. 
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Вона включає:  
1. Щоденник з проходження практики, який відображає зміст практики 
(календарний план); 
2. Звіт з виконаної роботи з зазначеною кількістю виконаних завдань, 
місцями їх виконання;  
3. Експлікації на власні твори, що виконані в техніці декоративно-
прикладного мистецтва; 
4. Відгук-оцінку керівника практики із зауваженнями. 
Звіт з практики проходить у формі перегляду робіт, що проводиться 
комісією у складі завідувача кафедри та викладача, що керує практикою з 
додаткової спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент» студентів 4 
курсу. Оцінка за практику виставляється з урахуванням рейтингових балів за 
видами діяльності практиканта (таблиця максимальних рейтингових балів 
додається) та вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку 
студента за підписом керівника практики. 
Студенти, які не виконали програму практики, за наявності поважної 




VІ. РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ 





ЗМ1. Ескізування виробів декоративно-прикладного мистецтва 
Тема 1. Створення ескізу керамічної кахлі з декоративним зображенням 
об’єкту рослинного світу 
5 
Тема 2. Створення ескізу керамічного пласту з декоративним 
зображенням об’єкту тваринного світу 
5 
Тема 3. Створення ескізу об’ємно – просторової керамічної скульптури 
(зооморфна та антропоморфна пластика) 
5 
ЗМ2. Практична робота в матеріалі 
Тема 4. Створення керамічної кахлі з декоративним зображенням об’єкту 
рослинного світу 
40 
Тема 5. Створення керамічного пласту з декоративним зображенням 
об’єкту тваринного світу  з використанням технік декорування поверхні 
фактурою та рельєфом 
40 




Оформлення звітної документації 10 
Підсумковий рейтинговий бал без урахування коефіцієнту 145 
Коефіцієнт визначення успішності 1,45 














Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками. 
В 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок. 
С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, але достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 
рівень знань (умінь). 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання 
– незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 
перескладання за умов належного самостійного 
доопрацювання. 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – достатньо низький рівень знань, 
що вимагає повторного проходження курсу. 
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ХIІІ.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Мельник А.А.  Основные закономерности построения скульптурного 
рельефа: Учеб. пособие для средн. проф..-техн. училищ / А. А. Мельник. – 
М.: Выcш. шк., 1985. – 112 с., ил. (Наявний в електронному репозиторії: 
http://elib.kubg.edu.ua/2112/) 
2. Русинова О. Е. Образец для подражания: Этьен-Морис Фальконе, 
скульптура и литература / Ольга Русинова – СПб.: Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. – 212 с., [32] с. ил. 
(Наявний в бібліотеці Університету в кількості 1 примірника) 
3. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие /  
К. Т. Даглдиян. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 312, 
[1] с. ил., [32] л. ил. (Наявний в електронному репозиторії: 
http://elib.kubg.edu.ua/4125) 
4. Иоханнес Иттен. Искусство Формы. Мой фотокурс в Баухаузе и других 
школах / Пер. с нем. Л. Монахова; худ. узд. Д. Аронов. – М.: Издательство «Д. 
Аронов», 2001. – 137 с. (Наявний в електронному репозиторії: 
http://elib.kubg.edu.ua/2737/) 
5. Воронов Н. В. Советская монументальная скульптура 1960-1980 / Н. В. 
Воронов. – М.: Искусство, 1984. – 224 с. (Наявний в бібліотеці Університету в 
кількості 1 примірника) 
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